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ⴭ⪅ࡣࣃࢯࢥࣥ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡢᩘᘧධຊ
᪉ἲࡢᨵၿ◊✲ࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᩘᘧධຊࡢ⌧≧
ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡸᩍᮦࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ୰㸪ከᵝ࡞Ꮫ
⏕࡟ᑐࡋ࡚ಶࠎ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ከࡃࡢᩍ⫱ᶵ
㛵࡛Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡣ
ᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡀ㸪୰࡛ࡶᏛ⩦⪅ࡢゎ⟅ࢆ⮬ື᥇Ⅼࡋ㸪ࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢸࢫࢺᶵ⬟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎᗘࡢ☜
ㄆࡸ▱㆑ᐃ╔ࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ㸪ᩘᏛศ㔝࡛
ࡣ㸪ᩘᏛⓗ࡞➼౯ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚ゎ⟅ᩘᘧࡢṇㄗุᐃࢆᐇ⌧ࡋࡓ
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ1)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ゎ⟅ࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡣ᰿ྕ㸪✚ศグྕ࡞࡝ᩘᘧධຊࡢᢅ࠸࡟ࡃ
ࡉࡀᏛ⩦⪅࡟㈇ᢸࢆ࠿ࡅ㸪ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2,3)ࠋ  
 ୍᪉㸪2011ᖺ࡟⚟஭ࡣᩘᘧࢆᬑẁㄞࡴࡼ࠺࡞ᩥᏐิࢆධຊ
ࡋ㸪௬ྡ₎Ꮠኚ᥮ࡢࡼ࠺࡟ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩘᘧධຊࡀ࡛ࡁࡿ࢖
ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆᥦ᱌ࡋࡓ4)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍᖌࡢᩍᮦసᡂࡸ◊✲⪅ࡢ
ㄽᩥసᡂᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࡓࡵ㸪ࡑࡢ฼⏝ࡣᑓ㛛ᐙ࡟㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ⴭ⪅ࡣ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ
ᩘᘧධຊ᪉ἲࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡟㸪ୖグ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢᩘᘧኚ᥮
࢚ࣥࢪࣥࢆά⏝ࡋࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ྥࡅᩘᘧධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙
࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ホ౯࠾ࡼࡧᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛༑
ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ୰Ꮫ⏕㸪㧗➼Ꮫᰯ⏕࠾ࡼࡧ࣓ࣜࢹ࢕
࢔ࣝᩍ⫱ࡀᚲせ࡞኱Ꮫ⏕࡞࡝ᩘᏛึᏛ⪅࡬ࡢᏛ⩦ᨭ᥼᫬࡟ᚲせ
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࣒࡛࠶ࡿMoodle࡛ືసࡍࡿᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒STACK6)࡬ࡢ
ᐇ⿦࡟ᡂຌࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪MathTOUCH Jr.ࡢᴫせ࡜ࡇࢀࡲ
࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
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0DWK728&+-Uࡢᴫせ
 ᥦ᱌࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫMathTOUCH Jr.ࡣ㸪๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡟⚟஭ࡀᥦ᱌ࡋࡓᩘᘧኚ᥮࢚ࣥࢪࣥࢆά⏝ࡋࡓᩘᘧ᭕᫕⾲グኚ
᥮᪉ᘧࢆᐇ⿦ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋᩘᘧ᭕᫕⾲グኚ᥮᪉
ᘧ࡜ࡣ㸪ึᮇධຊᩥᏐิ࡟⾲グࡉࢀ࡞࠸༊ษࡾグྕࡸ₇⟬Ꮚ
㸦౛࠼ࡤ㸪Microsoft® Excel®࡟࠾ࡅࡿᬯ㯲✚ࢆ⾲ࡍ࢔ࢫࢱࣜࢫ
ࢡグྕࡸ෢஌ࢆ⾲ࡍ࢟ࣕࣞࢵࢺグྕ࡞࡝㸧ࡢᣦ♧ࡀ୙せ࡛㸪ኚ
᥮ࡢ㝿࡟ᩘᘧኚ᥮࢚ࣥࢪࣥ࡜ᩘᘧ㎡᭩࡟ࡼࡗ࡚㸪ೃ⿵ࢆ⟬ฟ
ࡋ㸪WYSIWYG࡛࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡟ᩘᘧࢆᵓ⠏ࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶
ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡣ㸪ࡇࡢᩘᘧ㎡᭩ࡸึᮇධຊᩥᏐิ
࠿ࡽᩘᘧೃ⿵࡟ኚ᥮ࡍࡿࡓࡵࡢ⾲♧᪉ἲࡀᑓ㛛ⓗ࡛㸪ึᏛ⪅࡟
ΰ஘ࢆᣍࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟⤌
ࡳ㎸ࡴࡓࡵ࡟ࡣゎ⟅ᩘᘧࡢホ౯࡟ᚲせ࡞ᩘᘧฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦௨
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒㸪ᩘᘧධຊ㸪࣮ࣘࢨ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ㸪67$&.㸪0RRGOH
 
ୗ㸪CAS㸧ࡢࢥ࣐ࣥࢻฟຊᶵ⬟ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᩘᘧ
㎡᭩ࡢ㛤Ⓨ㸪࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ᭱㐺໬㸪CASࢥ࣐ࣥࢻᙧᘧࡢฟ
ຊᶵ⬟ࡢ㏣ຍࢆ⾜࠸㸪ᅗ1࡟♧ࡍMathTOUCH Jr.ࢆJavaゝㄒ࡛
㛤Ⓨࡋࡓ6)ࠋ 
 MathTOUCH Jr.࡛ܽଶࢆධຊࡋࡓ࠸ሙྜ㸪ᅗ2ࡢStep 1࡟♧ࡍ
ࡼ࠺࡟ጞࡵ࡟͆a2͇࡜ᬑẁᩘᘧࢆㄞࡴࡼ࠺࡟ධຊࡍࡿࠋḟ࡟㸪
Space࣮࢟ࢆᢲࡋኚ᥮ࢆ㛤ጞࡍࡿ㸦ᅗ2ࡢStep 2㸧ࠋᕥ࠿ࡽྑ࡟
ᩘᘧࡢせ⣲ẖ࡟ኚ᥮ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ࡲࡎࡣܽࡢኚ᥮ೃ⿵࡟͇͆ܽ࡜
͆ߙ͇ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋEnter࣮࢟ࢆᢲࡍ࡜☜ᐃࡉࢀ㸪a࡜2ࡢ㛫ࡢ
⾲グࡉࢀ࡞࠸₇⟬Ꮚࡀኚ᥮ᑐ㇟࡟⛣ࡿ㸦ᅗ2ࡢStep 3㸧ࠋ᭱ᚋࡲ
࡛☜ᐃࡍࡿ࡜ෆ㒊࡛ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡬CASࢥ࣐ࣥࢻࡀฟ
ຊࡉࢀࡿ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
0DWK728&+-Uࡢホ౯࡜ᩍ⫱ᐇ㊶
 MathTOUCH Jr.ࡢホ౯ࡣ㸪ᩘᘧධຊࡢ᧯సᛶ࡜ᩘᏛᏛ⩦᫬
ࡢ‶㊊ᗘࡢ 2 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᩘᘧධຊࡢ᧯సᛶ࡟
㛵ࡍࡿホ౯࡛ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ⏕ࡲ࡛ࡢ⏨ዪ 121 ே࡟㸪
ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡢᚑ᮶ࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡲࡓࡣ
MathTOUCH Jr.ࢆ౑࠸㸪ᩘᘧධຊࢱࢫࢡࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪ྛ
࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢຠᯝ࣭ຠ⋡࣭‶㊊ᗘࢆᐃ㔞ⓗ࡟ィ ࡋࡓࠋᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ᚑ᮶᪉ᘧࡼࡾ 1.2ࠥ1.6 ಸ᭷ព࡟▷࠸᫬㛫࡛ᩘᘧධຊ
ࡀ࡛ࡁ㸪‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ 6)ࠋ 
 ḟ࡟㸪ᩘᏛᏛ⩦᫬ࡢ‶㊊ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪኱Ꮫ⏕ 84ேࢆ
ᑐ㇟࡟㸪MathTOUCH Jr.ࢆᐇ⿦ࡋࡓ STACK ࢆ౑࠸㸪8 㐌㛫
࡟ΏࡿᩘᏛᇶ♏බᘧࢆᏛࡪᩘᏛᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᚑ᮶
ࢩࢫࢸ࣒࡜ኚࢃࡽ࡞࠸⩦⇍⋡࡛Ꮫ⩦ࡀ㐍ࡳ㸪ࠕグ᠈ࡢࡋࡸࡍࡉࠖ
ࡢ㡯┠࡛‶㊊ᗘࢆᨵၿ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓ 7)ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᛂ⏝◊✲࡜ࡋ࡚㸪MathTOUCH Jr.ࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋ
ࡓ࣮࣮࢟࣎ࢻࡢࡳ࡛ࢻࣜࣝᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩘᏛࢻࣜ
ࣝᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒Digital Workࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸦ᅗ3㸧ࠋᩍ⫱ᐇ㊶
࡟ࡼࡾ㸪୰Ꮫ⏕࡟ࡶᥦ᱌᪉ᘧࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ8)㸪ᖜᗈ࠸Ꮫ⩦ᑐ㇟࠾ࡼࡧSTACK௨እࡢᩘᏛᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒࡬ࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪MathTOUCH Jr.ࢆά⏝ࡋࡓᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ
࣒ࡢᩘᘧධຊᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽ
ࢀࡓᡂᯝࡣᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆ㸪
ึᏛ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩘᏛᏛ⩦ᨭ᥼ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᥦ᱌ᩘᘧධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡣ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᩘᘧධຊࡀᚲせ࡞ᵝࠎ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛ά⏝࡛ࡁ㸪ᛂ
⏝⠊ᅖࡣᖜᗈ࠸ࠋ 
 ⌧ᅾࡣ㸪኱ᏛᩘᏛ࡛ᢅࢃࢀࡿࠕ⾜ิࠖ࡟ࡶ╔┠ࡋ㸪STACK࡟
࠾ࡅࡿ⾜ิࡢධຊ᪉ἲࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ9)ࠋࡲࡓ㸪⮬
↛ゝㄒฎ⌮࡞࡝࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᶵᲔᏛ⩦࡞࡝࡟ࡼࡿண ᢏ⾡ࢆ
ᑟධࡋ㸪ᥦ᱌ᩘᘧධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ໬ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡿ10)ࠋࡼࡾ᭱㐺࡞ᩘᘧධຊᨭ᥼⎔ቃࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ㸪◊
✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

ᅗ ᩘᏛࢻࣜࣝᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒'LJLWDO:RUN

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ከ኱࡞ࡈᣦᑟ࡜ࡈ㠴᧡ࢆ㈷ࡾࡲࡋ
ࡓṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⏕ά⎔ቃᏛ㒊 ⚟஭ဴኵᩍᤵ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ

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インタフェースデザインの省スペース化
数式辞書を学習用に最適化
変換候補をポップアップ表示
Step 1
普段数式を
読むように入力
Space キー ( 変換開始 )
Step 2 
a の種類を決定
（黄色の背景：変換対象）
 Enter キー
( 確定 )
Step 3
a と 2 の配置を決定
(赤線：オペランドの範囲 )
( 確定 )
Step 4
確定  
(CAS コマンドの出力 )
 Enter キー
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ᴫせ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪e࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢸࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ᩘ
ᘧࡑࡢࡶࡢࢆゎ⟅ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ᢅ࠼ࡿᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿᩘ
ᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᩘᘧධຊ᪉ἲࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ⌧ᅾࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡣᢅ࠸࡙ࡽࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬࡢࡓࡵࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ⴭ⪅ࡣࣃࢯࢥࣥ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡢᩘᘧධຊ
᪉ἲࡢᨵၿ◊✲ࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᩘᘧධຊࡢ⌧≧
ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡸᩍᮦࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ୰㸪ከᵝ࡞Ꮫ
⏕࡟ᑐࡋ࡚ಶࠎ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ከࡃࡢᩍ⫱ᶵ
㛵࡛Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡣ
ᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡀ㸪୰࡛ࡶᏛ⩦⪅ࡢゎ⟅ࢆ⮬ື᥇Ⅼࡋ㸪ࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢸࢫࢺᶵ⬟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎᗘࡢ☜
ㄆࡸ▱㆑ᐃ╔ࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ㸪ᩘᏛศ㔝࡛
ࡣ㸪ᩘᏛⓗ࡞➼౯ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚ゎ⟅ᩘᘧࡢṇㄗุᐃࢆᐇ⌧ࡋࡓ
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ1)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ゎ⟅ࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡣ᰿ྕ㸪✚ศグྕ࡞࡝ᩘᘧධຊࡢᢅ࠸࡟ࡃ
ࡉࡀᏛ⩦⪅࡟㈇ᢸࢆ࠿ࡅ㸪ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2,3)ࠋ  
 ୍᪉㸪2011ᖺ࡟⚟஭ࡣᩘᘧࢆᬑẁㄞࡴࡼ࠺࡞ᩥᏐิࢆධຊ
ࡋ㸪௬ྡ₎Ꮠኚ᥮ࡢࡼ࠺࡟ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩘᘧධຊࡀ࡛ࡁࡿ࢖
ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆᥦ᱌ࡋࡓ4)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍᖌࡢᩍᮦసᡂࡸ◊✲⪅ࡢ
ㄽᩥసᡂᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࡓࡵ㸪ࡑࡢ฼⏝ࡣᑓ㛛ᐙ࡟㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ⴭ⪅ࡣ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ
ᩘᘧධຊ᪉ἲࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡟㸪ୖグ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢᩘᘧኚ᥮
࢚ࣥࢪࣥࢆά⏝ࡋࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ྥࡅᩘᘧධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙
࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ホ౯࠾ࡼࡧᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛༑
ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ୰Ꮫ⏕㸪㧗➼Ꮫᰯ⏕࠾ࡼࡧ࣓ࣜࢹ࢕
࢔ࣝᩍ⫱ࡀᚲせ࡞኱Ꮫ⏕࡞࡝ᩘᏛึᏛ⪅࡬ࡢᏛ⩦ᨭ᥼᫬࡟ᚲせ
࡞ᩘᘧධຊ᪉ἲࢆᑐ㇟࡟㸪MathTOUCH Jr.㸦ࢪࣗࢽ࢔㸧ࡢ㛤
Ⓨࢆ㐍ࡵ㸪ᅜෆእ࡛ᐇ⏝໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௦⾲ⓗ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒࡛࠶ࡿMoodle࡛ືసࡍࡿᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒STACK6)࡬ࡢ
ᐇ⿦࡟ᡂຌࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪MathTOUCH Jr.ࡢᴫせ࡜ࡇࢀࡲ
࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
ᅗ ᥦ᱌࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ 0DWK728&+-U
 
ᅗ 0DWK728&+-U࡟ࡼࡿᩘᘧධຊ᪉ἲ
 
0DWK728&+-Uࡢᴫせ
 ᥦ᱌࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫMathTOUCH Jr.ࡣ㸪๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡟⚟஭ࡀᥦ᱌ࡋࡓᩘᘧኚ᥮࢚ࣥࢪࣥࢆά⏝ࡋࡓᩘᘧ᭕᫕⾲グኚ
᥮᪉ᘧࢆᐇ⿦ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋᩘᘧ᭕᫕⾲グኚ᥮᪉
ᘧ࡜ࡣ㸪ึᮇධຊᩥᏐิ࡟⾲グࡉࢀ࡞࠸༊ษࡾグྕࡸ₇⟬Ꮚ
㸦౛࠼ࡤ㸪Microsoft® Excel®࡟࠾ࡅࡿᬯ㯲✚ࢆ⾲ࡍ࢔ࢫࢱࣜࢫ
ࢡグྕࡸ෢஌ࢆ⾲ࡍ࢟ࣕࣞࢵࢺグྕ࡞࡝㸧ࡢᣦ♧ࡀ୙せ࡛㸪ኚ
᥮ࡢ㝿࡟ᩘᘧኚ᥮࢚ࣥࢪࣥ࡜ᩘᘧ㎡᭩࡟ࡼࡗ࡚㸪ೃ⿵ࢆ⟬ฟ
ࡋ㸪WYSIWYG࡛࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡟ᩘᘧࢆᵓ⠏ࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶
ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡣ㸪ࡇࡢᩘᘧ㎡᭩ࡸึᮇධຊᩥᏐิ
࠿ࡽᩘᘧೃ⿵࡟ኚ᥮ࡍࡿࡓࡵࡢ⾲♧᪉ἲࡀᑓ㛛ⓗ࡛㸪ึᏛ⪅࡟
ΰ஘ࢆᣍࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡟⤌
ࡳ㎸ࡴࡓࡵ࡟ࡣゎ⟅ᩘᘧࡢホ౯࡟ᚲせ࡞ᩘᘧฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦௨
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒㸪ᩘᘧධຊ㸪࣮ࣘࢨ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ㸪67$&.㸪0RRGOH
 
ୗ㸪CAS㸧ࡢࢥ࣐ࣥࢻฟຊᶵ⬟ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᩘᘧ
㎡᭩ࡢ㛤Ⓨ㸪࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ᭱㐺໬㸪CASࢥ࣐ࣥࢻᙧᘧࡢฟ
ຊᶵ⬟ࡢ㏣ຍࢆ⾜࠸㸪ᅗ1࡟♧ࡍMathTOUCH Jr.ࢆJavaゝㄒ࡛
㛤Ⓨࡋࡓ6)ࠋ 
 MathTOUCH Jr.࡛ܽଶࢆධຊࡋࡓ࠸ሙྜ㸪ᅗ2ࡢStep 1࡟♧ࡍ
ࡼ࠺࡟ጞࡵ࡟͆a2͇࡜ᬑẁᩘᘧࢆㄞࡴࡼ࠺࡟ධຊࡍࡿࠋḟ࡟㸪
Space࣮࢟ࢆᢲࡋኚ᥮ࢆ㛤ጞࡍࡿ㸦ᅗ2ࡢStep 2㸧ࠋᕥ࠿ࡽྑ࡟
ᩘᘧࡢせ⣲ẖ࡟ኚ᥮ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ࡲࡎࡣܽࡢኚ᥮ೃ⿵࡟͇͆ܽ࡜
͆ߙ͇ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋEnter࣮࢟ࢆᢲࡍ࡜☜ᐃࡉࢀ㸪a࡜2ࡢ㛫ࡢ
⾲グࡉࢀ࡞࠸₇⟬Ꮚࡀኚ᥮ᑐ㇟࡟⛣ࡿ㸦ᅗ2ࡢStep 3㸧ࠋ᭱ᚋࡲ
࡛☜ᐃࡍࡿ࡜ෆ㒊࡛ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒࡬CASࢥ࣐ࣥࢻࡀฟ
ຊࡉࢀࡿ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
0DWK728&+-Uࡢホ౯࡜ᩍ⫱ᐇ㊶
 MathTOUCH Jr.ࡢホ౯ࡣ㸪ᩘᘧධຊࡢ᧯సᛶ࡜ᩘᏛᏛ⩦᫬
ࡢ‶㊊ᗘࡢ 2 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᩘᘧධຊࡢ᧯సᛶ࡟
㛵ࡍࡿホ౯࡛ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ⏕ࡲ࡛ࡢ⏨ዪ 121 ே࡟㸪
ᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ࣒ࡢᚑ᮶ࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡲࡓࡣ
MathTOUCH Jr.ࢆ౑࠸㸪ᩘᘧධຊࢱࢫࢡࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪ྛ
࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢຠᯝ࣭ຠ⋡࣭‶㊊ᗘࢆᐃ㔞ⓗ࡟ィ ࡋࡓࠋᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ᚑ᮶᪉ᘧࡼࡾ 1.2ࠥ1.6 ಸ᭷ព࡟▷࠸᫬㛫࡛ᩘᘧධຊ
ࡀ࡛ࡁ㸪‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ 6)ࠋ 
 ḟ࡟㸪ᩘᏛᏛ⩦᫬ࡢ‶㊊ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪኱Ꮫ⏕ 84ேࢆ
ᑐ㇟࡟㸪MathTOUCH Jr.ࢆᐇ⿦ࡋࡓ STACK ࢆ౑࠸㸪8 㐌㛫
࡟ΏࡿᩘᏛᇶ♏බᘧࢆᏛࡪᩘᏛᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᚑ᮶
ࢩࢫࢸ࣒࡜ኚࢃࡽ࡞࠸⩦⇍⋡࡛Ꮫ⩦ࡀ㐍ࡳ㸪ࠕグ᠈ࡢࡋࡸࡍࡉࠖ
ࡢ㡯┠࡛‶㊊ᗘࢆᨵၿ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓ 7)ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᛂ⏝◊✲࡜ࡋ࡚㸪MathTOUCH Jr.ࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋ
ࡓ࣮࣮࢟࣎ࢻࡢࡳ࡛ࢻࣜࣝᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩘᏛࢻࣜ
ࣝᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒Digital Workࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸦ᅗ3㸧ࠋᩍ⫱ᐇ㊶
࡟ࡼࡾ㸪୰Ꮫ⏕࡟ࡶᥦ᱌᪉ᘧࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ8)㸪ᖜᗈ࠸Ꮫ⩦ᑐ㇟࠾ࡼࡧSTACK௨እࡢᩘᏛᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒࡬ࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪MathTOUCH Jr.ࢆά⏝ࡋࡓᩘᘧ⮬ື᥇Ⅼࢩࢫࢸ
࣒ࡢᩘᘧධຊᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽ
ࢀࡓᡂᯝࡣᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩘᘧධຊ᪉ἲࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆ㸪
ึᏛ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩘᏛᏛ⩦ᨭ᥼ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᥦ᱌ᩘᘧධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡣ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᩘᘧධຊࡀᚲせ࡞ᵝࠎ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛ά⏝࡛ࡁ㸪ᛂ
⏝⠊ᅖࡣᖜᗈ࠸ࠋ 
 ⌧ᅾࡣ㸪኱ᏛᩘᏛ࡛ᢅࢃࢀࡿࠕ⾜ิࠖ࡟ࡶ╔┠ࡋ㸪STACK࡟
࠾ࡅࡿ⾜ิࡢධຊ᪉ἲࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ9)ࠋࡲࡓ㸪⮬
↛ゝㄒฎ⌮࡞࡝࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᶵᲔᏛ⩦࡞࡝࡟ࡼࡿண ᢏ⾡ࢆ
ᑟධࡋ㸪ᥦ᱌ᩘᘧධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ໬ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡿ10)ࠋࡼࡾ᭱㐺࡞ᩘᘧධຊᨭ᥼⎔ቃࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ㸪◊
✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

ᅗ ᩘᏛࢻࣜࣝᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒'LJLWDO:RUN

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ከ኱࡞ࡈᣦᑟ࡜ࡈ㠴᧡ࢆ㈷ࡾࡲࡋ
ࡓṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⏕ά⎔ቃᏛ㒊 ⚟஭ဴኵᩍᤵ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ

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